




よる 4 年半の全島避難を経て、ようやく帰島 3 年
目を迎えた島は活気を取り戻しつつあるように見







7 年」と題して開かれたシンポは、基調講演 3 本、


































































































「三宅島火山災害」　2000 年 6 月 26 日の群
発地震に端を発し、今なお火山ガスの放出
が続く異例の長期にわたる火山災害。2000
年 8 月 25 日には三宅村の小中高校生、9 月
2 日には防災関係者を除く全島民に対して島





年 3 月 1 日現在の人口は、1760 世帯、2903
人。観光客にはガスマスクの常時携帯が義
務づけられているが、阿古の高濃度地区に
ついては今年夏、住民の一時滞在が認めら
れるなど徐々に改善もみられる。
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